









































































はこの二つの条件のどちらかを通じて可能になる (Bonß : 375)．











ようになる (Bonß : 377)．
　ボンスの分析によると，現状シナリオを支持する人たちにとって，賃金労働社会の維持は保






ないが，伝統的な連帯や結合の考え方に対する拒否であるという (Bonß : 378)．というのは，求
められている賃金労働社会のラディカル化は，賃金労働の持続的なフレキシブル化と個人化の場
合にのみ考えることが出来，その徹底で，伝統的な連帯概念や労働組合という形で組織化された
利害の代表のいる場所は無くなってしまうからなのである (Bonß : 378)．
　現状シナリオⅠの未来では，個人は，「ノーマルな労働関係」を指向するかわりに，一般に，










安定な」雇用状況の更なる拡張が予想される (Bonß : 380)．
　第二に，デジタル化の結果，異なった領域で実施される労働が同じようなものになることが




ある (Bonß : 381)．







































勝者だけがいる訳ではないということが見過ごされているという (Bonß : 387)．すると，現状シ

















るために対峙することになるのである (Bonß : 388)．
　しかし，ボンスによると，勝者と敗者の境界は，しばしば想定されているほど硬直した物には



































































































































































スト削減となり，決して，低く評価されるべきではないとしている (Bonß : 404)．
　最後に，ボンスによると，そのようなアクセントの置き換えが意味するのは，前近代的な田園
風景への回帰ではなく，むしろ，かつて，イヴァン・イリッチが，「コンビビアリティ」と表現
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Four Possible Scenarios for the Future of Work
SAKAMAKI, Hideaki
 This paper analyzes the four scenarios developed by German sociologist Wolfgang 
Bonß to predict the proximate future of work. Two of these scenarios address the central role of 
paid work in the future. The “status quo scenarios” predict the continuation of a social structure 
that is centered on paid work, whereas the “alternative scenarios” describe a future in which 
paid work is no longer central. As each type of scenario can present either an optimistic or a 
pessimistic narrative, Bonß oﬀers four possible scenarios. 
 The ﬁrst scenario predicts a continuation of the central role of paid work. However, it 
stipulates that the disappearance of “normal work” due to automation will be oﬀset by increased 
jobs in the service sector. In the pessimistic version of this scenario, increased jobs in the service 
sector do not compensate for the disappearance of more traditional jobs. Under these conditions, 
the divide between “winners” and “losers” will become even more pronounced, and most people 
will belong to an insecure middle class, living with chronic uncertainty and unpredictability. The 
third scenario describes a worst-case narrative, in which none of the assumptions underpinning 
the status quo scenarios hold. Under these conditions, the opportunities for paid work will be 
insufficient, and the “era of paid work” will end despite public support. The fourth scenario 
depicts the deliberate deconstruction of a system centered on paid work. According to this 
scenario, unpaid work for oneself or for the public will be considered to be of equal value to 
paid work, and will be rewarded accordingly, in non-monetary terms. While Bonß regards 
status quo scenarios are more probable than the alternatives, from a normative point of view he 
argues that the way of understanding suggested in the fourth scenario, which is the way that is 
not paid-work centered but more pluralistic, is worthy of positive consideration. 
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